











1.  ⫴ᬊ࣬⤊⦃ 
1.1 ᖲᠺ19ᖳᗐ ⌦஥㛏≁ื◂✪㈕ 
  ࠔ᩺ⱝ⡷Ꮥ⛁࡞ࡻࡾⱝㄊᩅ⫩---మ⣌໩࣬ࣛࢮ࣭ࢪ໩࣬ྊち໩ࡡムࡲࠕ 
1.2 ᖲᠺ20ᖳᗐ ⌦஥㛏≁ื◂✪㈕ 
   㧏➴ゕㄊᩅ⫩◂✪ᡜⱝㄊ㒂㛓ࡡὩິ࡛ࡊ  ࡙
  ࠔⱝㄊ✭㛣๭シࣈࣞࢡ࣑ࣚࠕ 
2. Ὡິහᐖ 
2.1 ⱝㄊ⛁┘(ⱝ⡷Ꮥ⛁ᑍ㛓ⱝㄊ⛁┘࣬ධᏕⱝㄊ⛁┘)ࡡమ⣌໩࣬ࣛࢮ࣭ࢪ໩ 
2.2 ධᏕⱝㄊᩅ⫩ᣉඖ࡞ྡྷࡄ -࡙--ྊち໩ࡡムࡲ 







1. ⫴ᬊ࣬⤊⦃  
1.1 ࠔ᩺ⱝ⡷Ꮥ⛁࡞ࡻࡾⱝㄊᩅ⫩---మ⣌໩࣬ࣛࢮ࣭ࢪ໩࣬ྊち໩ࡡムࡲࠕ 
࣬ᖲᠺ21ᖳᗐ ⱝ⡷Ꮥ⛁࣬ⱝᩝᏕ⛁ࡡྙ  ె
 ୔ᒒࡡⱝㄊᩅ⫩࡞㈈௴ࠉࡐࡿࡑࡿ࡞ㄚ㢗࠵ࡽ 
  ⱝ⡷Ꮥ⛁ᑍ㛓ⱝㄊ⛁┘ 
  አᅗㄊᏕ㒂௙Ꮥ⛁ྡྷࡄⱝㄊ⛁┘ 





ᮇ ཱི ⤄ ᴣ ᛍ ᅒ




































































































































































































































1.2   ࠔⱝㄊ✭㛣๭シࣈࣞࢡ࣑ࣚࠕ 
࣬ࠔ᩺ⱝ⡷Ꮥ⛁ࠕ࡛ࠔᅗ㝷㛭౿Ꮥ⛁ࠕ 







 ࣬ࠔࢨࣚࣁࢪ࣬ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࠕ2003ᖳᗐฦ࠾ࡼ2008ᖳᗐฦࡱ  ࡚
 ࣬౐⏕ࢷ࢞ࢪࢹ࣬ᩅᮞࡡ⌟∸ಕ⟮ Ѝ ᩅᮞࡡ්Ὡ⏕ࠉ⢥㐽 
࣬ࠔ᤭ᴏහᐖ࣬ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࠕ 
  ᩅ᤭⩽ࢤ࣒ࣤࢹࠔ඼ᆵⓏ࡝᤭ᴏ㐅⾔(90ฦࡡ᫤㛣㒼ฦ)ࠕࠔᩅ⫩ຝᯕ/Ꮥ⏍ࡡཬᚺࠕࠔᨭ 
  ၻⅤࠕ  
  Ѝ ᐁ㈹ⓏFDὩິࠉ᤭ᴏᨭၻࠉ 
    ฽㐡┘ᵾシᏽࠉභ㏳ࢨࣚࣁࢪࠉ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚず├ࡊ 
  







2.3 ᖲᠺ21ᖳᗐ᩺మโ࡞ྡྷࡄ  ࡙
2.3.1 ධᏕⱝㄊ⛁┘ᐁ᪃మโࡘࡂࡽ 
࣬ ձአᅗㄊᏕ㒂200ெ6ࢠࣚࢪ 
     (1ᖳ⏍ࡢ᭮᭑1㝀࡛ᮄ᭑2㝀ࠉ2ᖳ⏍ࡢ᭮᭑2㝀࡛ᮄ᭑1㝀) 
   ղ௙4Ꮥ㒂370ெ 11ࢠࣚࢪ(㔘᭑)ࠉ3Ꮥ㒂280ெ8ࢠࣚࢪ(ℾ᭑) 
     (1ᖳ⏍ࡢℾ᭑2㝀࡛㔘᭑1㝀ࠉ2ᖳ⏍ࡢℾ᭑1㝀࡛㔘᭑2㝀) 
࣬35ெࢠࣚࢪ 
࣬⩞⇅ᗐࠉ㛭ᚨ࡞ᚺࡋ  ࡙


































































































 ࣬CASECム⏕⤎ᯕ (H19ᖳᗐ◂✪㈕࠾ࡼ35୒ළ(120ᅂฦ)) 
  ᖲᆍⅤ /1,000Ⅴ 
2008ᖳ1  ᭮ ⱝ⡷Ꮥ⛁1ᖳ᫠ධဤ 45ெ 682 
2008ᖳ1  ᭮ ⱝ⡷Ꮥ⛁1ᖳእධဤ 28ெ 656 
2008ᖳ2  ᭮ ධᏕ᭯ᚷ 35  ྞ 646 
2008ᖳ4  ᭮ ⱝ⡷Ꮥ⛁1ᖳ᫠ධဤ 44ெ 645 
2008ᖳ4  ᭮ ⱝ⡷Ꮥ⛁1ᖳእධဤ 32ெ 613 





 6HF 6HF 6HF 6HF 7DWDO
ᖲᆍ     
௺ᴏ     
ኬᏕ     





  ᩅဤࢅ㏳ࡋ࡙ࠔ࠽▩ࡼࡎࠉCASEC ⣺௒ࠉུ㥺こ㡷ࠕࢅ㒼ᕱࠉ 
  7᭮୯ࡡධဤུ㥺ࢅ౪㢏 
 ࣬ධᏕⓏ࡞ࡢࠉᏕහ࣎ࢪࢰ࣭ࠉᏕຸㄚ࢜ࢗࣤࢰ࣭࡞࣎ࢪࢰ࣭࡛ࠔ࠽▩ࡼࡎࠉCASEC ⣺ 






㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
㻃 㻃 ᫠㛣୹䜷䞀䜽㻃 㻃 㻃 㻃 እ㛣୹䜷䞀䜽㻃 㻃
㻃 㻃 㻃 㻔ᖳ㻃 㻕ᖳ㻃 㻖ᖳ㻃 㻗ᖳ㻃 㻃゛ 㻃 㻔ᖳ㻃 㻕ᖳ㻃 㻖ᖳ㻃 㻗ᖳ㻃 㻃゛
ᅗ 㻃ᩝ 㻖㻛㻃 㻘㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻗㻖㻃 㻃 㻔㻕㻃 㻖㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻔㻘㻃
ⱝ 㻃ᩝ 㻓㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻃 㻔㻃 㻔㻃 㻔㻃 㻓㻃 㻖㻃
᪝ 㻃ᩝ 㻖㻕㻃 㻙㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻖㻛㻃 㻃 㻖㻃 㻘㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻛㻃




♣⚗㻃 㻖㻙㻃 㻛㻃 㻓㻃 㻔㻃 㻗㻘㻃 㻃 㻓㻃 㻚㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻚㻃
ⱝ⡷㻃 㻕㻙㻃 㻖㻃 㻔㻃 㻓㻃 㻖㻓㻃 㻃 㻔㻚㻃 㻗㻃 㻔㻃 㻓㻃 㻕㻕㻃
䝙䝭䝷䜽㻃 㻕㻗㻃 㻕㻓㻃 㻓㻃 㻕㻃 㻗㻙㻃 㻃 㻓㻃 㻖㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻖㻃
䜽䝞䜨䝷㻃 㻖㻗㻃 㻔㻖㻃 㻔㻃 㻓㻃 㻗㻛㻃 㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻓㻃






୯ᅗ㻃 㻚㻃 㻔㻜㻃 㻓㻃 㻔㻃 㻕㻚㻃 㻃 㻔㻃 㻖㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻗㻃
䜻䜽䝊䝤㻃 㻖㻓㻃 㻔㻃 㻓㻃 㻔㻃 㻖㻔㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃᝗
ሒ㻃 ᆀᇡ᝗ሒ㻃 㻔㻗㻃 㻙㻃 㻓㻃 㻖㻃 㻕㻖㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
ኬ
Ꮥ
㝌㻃 㻃 㻃 㻕㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻓㻃 㻕㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃




㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
㻃 㻃 ᫠㛣୹䜷䞀䜽㻃 㻃 㻃 㻃 እ㛣୹䜷䞀䜽㻃 㻃
㻃 㻃 㻃 㻔ᖳ㻃 㻕ᖳ㻃 㻖ᖳ㻃 㻗ᖳ㻃 㻃゛ 㻃 㻔ᖳ㻃 㻕ᖳ㻃 㻖ᖳ㻃 㻗ᖳ㻃 㻃゛
ᅗ 㻃ᩝ 㻘㻖㻜㻑㻖㻃 㻗㻘㻔㻑㻙㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻘㻕㻘㻃 㻗㻘㻖㻑㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
ⱝ 㻃ᩝ 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻙㻕㻜㻃 㻙㻜㻓㻃 㻙㻚㻛㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
᪝ 㻃ᩝ 㻘㻘㻔㻑㻙㻃 㻘㻚㻜㻑㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻘㻚㻘㻑㻚㻃 㻘㻕㻘㻑㻗㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃




♣⚗㻃 㻘㻘㻖㻑㻙㻃 㻘㻖㻗㻑㻛㻃 㻃 㻃 㻗㻙㻜㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻗㻜㻕㻑㻔㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
ⱝ⡷㻃 㻙㻙㻙㻑㻙㻃 㻚㻕㻘㻑㻚㻃 㻚㻙㻖㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻙㻗㻓㻑㻙㻃 㻚㻗㻔㻑㻛㻃 㻚㻜㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
䝙䝭䝷䜽㻃 㻘㻜㻘㻑㻘㻃 㻙㻕㻕㻑㻛㻃 㻃 㻃 㻙㻘㻖㻑㻘㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻘㻛㻘㻑㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
䜽䝞䜨䝷㻃 㻙㻓㻛㻑㻚㻃 㻙㻕㻓㻑㻛㻃 㻙㻕㻘㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃






୯ᅗ㻃 㻙㻖㻖㻑㻜㻃 㻙㻖㻘㻑㻕㻃 㻃 㻃 㻗㻗㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻛㻓㻘㻃 㻙㻕㻓㻑㻚㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
䜻䜽䝊䝤㻃 㻘㻔㻖㻑㻔㻃 㻘㻓㻓㻃 㻃 㻃 㻚㻗㻗㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃᝗
ሒ㻃 ᆀᇡ᝗ሒ㻃 㻘㻓㻖㻑㻕㻃 㻘㻓㻕㻑㻛㻃 㻃 㻃 㻗㻗㻖㻑㻖㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃 㻃
ኬ
Ꮥ

















࣬ࠔᏕ⩞ᨥᥴࠕ  e-Learningࡡ᫕㟸 
࣬ࠔCAN DOࣛࢪࢹࠕ⛁┘ืࠉᏕᖳื฽㐡┘ᵾࡡ᪺☔໩ 
࣬ࠔⱝㄊ࡚⾔࠹᤭ᴏࠕᑍ㛓⛁┘࣬ධᏕ⛁┘(ኬ㜨ዥᏕ㝌ኬᏕࠉ๭౮ኬᏕ➴) 
























         For a Better English Education at APU 
